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The table published by the Italian astronomer Giovanni Inghirami (1779–1851) in 1841 in
his Elementi di matematiche [8], and previously in 1832 [7]1, appeared in fact as early as
1796 in the fourth edition of Marie’s Lezioni elementari di matematiche [13], and perhaps
before. The attribution of this table to Inghirami is therefore accidental, but in this
reconstruction we consider Inghirami as the “publisher” of the table.
2 Origin of the table
“Inghirami’s table” appeared in 1796 with no sensible differences from the 1841 edition.
It is possible that some errors were corrected by Inghirami in 1832 or 1841, but we did
not compare the tables in detail.
At this point, we must also stress that we have not seen earlier editions of Marie’s
Lezioni elementari di matematiche and we do not know if the table was already present
in the third edition, or before.2
Marie’s Italian book is actually itself a translation from La Caille’s Leçons élémen-
taires de mathématiques, as augmented by Marie. Although Marie is the author of a
number of additions, he is not the original author of the French work. Somehow La
Caille’s name was altogether dropped during the translation. The translation was made
by Stanislao Canovai (1740–1811) and Gaetano Del Ricco (1746–1818) and it was possi-
bly based on the French edition from 1770 [3]. It is therefore possible that the authors
of the table are Canovai and Del Ricco.
Simultaneously with the Italian editions, La Caille and Marie’s original work had a
number of French editions, in particular in 1770, 1772, 1784, 1806, and 1811. It appears
that the French editions do not contain “Inghirami’s table.” It seems therefore that this
table was added during the making of the Italian edition.
One possibility is that the table of factors was borrowed and adapted from Maseres
“doctrine of permutations” which had been published a year before in 1795 [17]. But in
order to be conclusive, the third Italian edition of Marie’s book should be examined.
3 From Marie to Inghirami
The link between Marie and Inghirami becomes clear once we notice that Inghirami
was involved in the 7th Italian edition of Marie’s book, published in 1825 [16]. Seven
years later, Inghirami would merely borrow this table for the first edition of his Lezioni
elementari di matematiche [7].
Although Inghirami is obviously not the author of the table attributed to him, it will
1We have not seen the 1832 edition, but we believe that the table was not changed between the first
and second edition of the Elementi di matematiche. According to the foreword of the 1919 edition of
Inghirami’s table [9], that table — which is identical to the 1841 one — was first published in 1832.
2It seems that the first Italian edition was published in 1781 and 1782. The next editions were
published in 1787, 1791, 1796, 1803, 1813, and 1825.
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still be interesting to give some biographical information on him.3 Inghirami was professor
of mathematics and philosophy at Volterra and one of his pupils was the future pope Pius
IX. Later, he became professor of mathematics and astronomy in Florence. At the same
time, he was director of the Osservatorio Ximeniano in Florence. He wrote on hydraulics,
statics, astronomy, etc. In 1827, he translated Gardiner’s table of logarithms [4]. In
1830, he published a map of Toscana. In 1832, he published his Lezioni elementari di
matematiche, with the table of factors. The second edition was published in 1841.
In 1832 and 1841, Inghirami’s table was only a part of his book, but in 1919, the table
of factors was reprinted alone, and under Inghirami’s sole name, this having then added
to the confusion on the origin of the table [9].
4 The table of factors
Inghirami’s table is straightforward, and very close to Brancker’s table. Both tables
give the smallest factors of odd numbers non divisible by 5 up to 100000 and also the
prime numbers in this interval. Inghirami’s table is in fact easily obtained from Brancker’s
table [22] by exchanging the lines and columns. One page of Brancker’s table had columns
spanning intervals of 100, and this same interval spans two pages of Inghirami’s table.
Some errors for the 1919 edition of Inghirami’s table were given by Neville [19] and
a recent errata was given by Peters et al. [20]. The 1919 edition does not seem to have
been carefully edited, and one of the pages was for instance repeated.4 This problem did
not occur in 1841.
3Some biographical information is given in [12, 1, 18], in the Catholic Encyclopedia and in the preface
of the 1919 tables [9].
4Pages 16 and 17 are identical.
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Figure 1: First page in Marie’s 1796 Italian edition [13].
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Figure 2: Last page in Marie’s 1796 Italian edition [13].
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Figure 3: Excerpt of Inghirami’s 1841 table.
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Figure 4: Excerpt of the 1919 reprint [9].
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II
N                    
 . . .  . . . .  .  . .  .  . . . 
 . . . .  .     .  .  . .    .
     .     . . .  .  . .   
   .  . . .      .  .    . .
 .   .    . .    . .  .  .  .
  .  .     . .       .  . 
 .  .   . . .     .    . . . 
 .   .    .   .   .  .  .  
    . .    . . . .    .    
   .  .   .    .   .  .  . 
    .  .  . .    . .  .    .
  .  .   .   .  .        
 .     . .   .  . .  .     .
 . . .     . .  .         
    .      . . .  .  .   . 
     .     .   .     .  .
 .  . .  .  . .  .    .     
    .     . .    .   .  . 
 .    .     .   .      . 
 .  .   .       . .      .
  .   .  .    . .    .    
     . .      . .  .  . .  
  . .   .   .      . .  .  
    . .         .  . .  . 
     .  .   .     .  .  . 
  .       .    .   .  .  .
    .   .  .     .     . 
   .  . .  .    . .    .   .
 . .      .      . .   .  
  .  .   .    .     .    
 .    .   .  .     .  .   .
    .    . .      .     
  .  .   .  .   .        
 .  .   .  .  .  . .     . . 
   .   .        .      .
     .  .    . .  .  . .  . 
   .   . .   .   .  .   .  
 .   .    .   .   .  .    
  .       . .    .     . 
   .  .  . .  .  . .     . . 
 . . .   .  . .  .         .
     .      . .  .  .    
 .    .  . .    . .    . .  
           .    . .    .
    .     . .       .  . 
   .   . . .  .         . .
  .       .      . .  .  .
  .       . .  .  .      
 .     . .      .       
  .  .    .     . . .   .  
  .  . .    . .      .    
 .  .   .  .           . 
    .       .  . . .     
  .  .      .    .     . 
   .   . . .     .  .  . .  .
 . . .     . .  .  .       
          .      . .  . 
 .    .  .        .  . .  .
 .  .   .   .  .     .  .  .
  .        . .     .    
   .  .       .   .   . . 
N                    
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III
N                    
  .  . .  .  . .  .  .  .   . 
 .  .   . .   .  . .    . . . .
 .  .   .  . .  .  . .    .  
  .  .   .   .  .  .  .   . 
   .  . . .     .   .  .   .
   .   .  . .  .    .   .  .
  .  . .     . .   .   .   
 .  .  .   .  .     .    . 
  . . .  .     .  . . .     
  .     .  .  .   .   .  . 
 .    . .  .       .  . . . 
 . .    .   .    .  .   .  
    .       . .  .  . .  . 
     .  .   .   .       .
 . .  .     .    . . . .  .  .
  .  .   .  .   .  .     . 
   .   . . .          . . .
  .  .       .   . . .    
     .  .  . . . .    .    
 .         .  .   .   . . .
  .    .  .     . . . .    .
  .   .       .        
 .      . .  .   .  .   . . 
 .  .      .  .  . .  .  .  .
    .   .   . .         
 .  .         .     . .  
   . .  .   .  .   . . .  .  .
  .     .    .     . .  . 
 .  .  .       .   .    . 
  . .   .  . .           .
     .  .     .  .  .    
      . . .     .  .  .   
 . . . .     .           .
    . .    . .      . .   
   .  . . . .         .   .
   . .     .    . .    .  
    .     . . .      .  . 
     .  . .    .      . . 
 . .    .     .  .   .    
       .         .    
 .  .       .  .     . .  .
  . . .       .         
  .  . .    . .    .  .   . 
   .   .    .       .  . 
 .  .   .       . .    .  
     .  .       .   .  . 
 .  .   .    .  .     .   
 .   .          . . .  .  .
     .    .  .     .    
 .  .    . .  .     .   .  .
 .   .       .  .  .     .
  .     .  .   .    .   . 
     .     .  . .      . 
 .            .  .   .  .
         .  . .  .      
   .   .  .  .   .    .   
 . . . .    .      .  .  .  
            .  .   .   
 .  .  .  . .    . .      . 
  .           .  .     
  .     .   .  .    . .   
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
IV
N                    
 .     .   .    . .    .  
  .   .  .  .   .       . 
 .    .  .   .  .   .   .  
         .  .         .
         .   .       . 
   .     .       .     
 . .  .    .      . .     
  .        . . .  .   .   
   .  .  .            . .
 .     .  .   .     .  .  
  .  .     .  . .        
   .  . .  .    .   .   . . 
   . .     .    . .      .
     .  .       .      
   .    .   .  .   .  .  . .
  . .      .       .  .  .
  .     .   . .      .   
       .   .  .     .   
 .  .     .   .   . .     .
    . .  .         .    
 .    .  .   .         . 
    .    . .    . . .   .  
     .  .     .        
        .  .  . .     . . 
 .     .   .  .    . .  .  
    .      . . .     .  . 
   .   .  .     .  .  .  . 
  . .     . .    .  . .    .
          .  .  .   .   
 .  .  . .      .     . .  .
  .  .       .   . .     
  .  .     .  .     . .   
     .   .  .     .  . .  .
  .    .  . .    . . . .    
     .    .     .  .   . 
 .     .  .  .  . .     .  .
        . .     .  .  .  .
  .   .  .     .  .  .    
 .  .       .  . .    .   .
   . .           . .    
  .   .         .  . .   
     .     .        . . 
 . .    .   .    . . .   .  
           . .  .      
 .     .      . .       
 .  .   .     .  .   .    
    . .     .  .  .  .    
             .  .    . 
  .  .           . .    .
  .         .        . 
      . . .     .       .
      .          .  .  
     .  .  .   .        
     .     .     .   . . 
  .      .   .         .
       .  .     .      
 .      . .     .     .  
 .  .   .   .  .  . .  .    
  .  .      . .   .  . .   
   .  .          .  . .  .
N                    
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V
N                    
 .     .    .         . .
   .   .  . .  .    .     .
  .  . .  .   .  .    .   . 
 .       .  .   .    .   
 . .    .  . .  .  .       .
  .  . .     .  .    . .   
     . .      . .    . .  
   .   .  . .     .      .
    . .  .  .  .   .   .  . 
   .     .    .        
 .   .       .    .   .  
  .            .     . 
 .       .          .  
 .  . .       .  .  . .    .
    . .     . .   .  . .   
        .  .   .  .  .   .
  . . .            .  .  
  .     .   . . .  .      
 .     .            .  
  .  .    .     .  . .  .  
     .  .  .   .     .   
      .  .  .     .  . . . 
  .    .  .   .    . .    
     .  .             
      .    .   .      . .
      .  .   .  .   .  .  .
  .   .       .  .      
     . . .        .   .  
 .     .  . .           .
    .   .          .   
 .  .  .     .   .  .     .
   .        .  . .    .  
         .  .      .  . 
     . . .   .  .     .  . 
 .              .     
     .      . .    .   . 
       . .     .  .  .   
 .  . .     .     . .     
       .   .          
     .  . .    .     . .  .
 .   .  .  .   .  .     .  
  .  .   .  . .      .    
   .     .         .   .
  . . .  .     .    .     .
    .   .         .   . 
 .  .   . .        .  .   
  .       .    .   .    .
  .  . .  .       .  . .   
   .       .  .   .   .  
   . .    . .     . .   .  
    . .    . . .        . 
 .  .  .     .  .   .     .
 . .      .      .    .  .
       .  .     .  . .  . 
 .           .   .   . . 
   .        .  .   .    .
           . .  .  .    
      . .        .    . 
  .  .    . .    .  .     
         . .         . 
N                    
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VI
N                    
 .  . .  .  .          .  .
  .   .      .     . .   
 .         .  .      . . 
 .   .  .   .     . .     
  .   .  .    .     . .  . 
 .    . .  .       .  .  . 
  .    .   .       .  .  
    .     . .  .     .   
   .  .  . .  .       .   
 . . . .          . .   .  .
  .  .     .  .        . 
       . .    .     .   .
    .  .     .  .  . .    
     .  .  .        .   
      .    .     .     
      .  .   .   .      .
    . .    . .  .        
   .         . .    .   
 . . .   .   .    . .      
    . .       .  .      
   .               .  .
   .      .         .  .
  .       . . .      .  . 
 .  .  .   .  .   .  .    . .
  .      .      . .   .  .
         .  . .  .  .    
      . .   .   .  .  .  . 
      .   .  .  .     .  
          .  .    .   . 
      . .      .       
 .  .      .    .  . .    .
       .    .   .   .   
   .   .  .    . .       .
 .     .     .     .  .  
     .      .      .   
 .  .     .    .     . . . .
           .  . . . .    .
  .  .   .   .          
 .  .   .  .  .     .     
 .  .           .      
  .   .      .     . .   
       .   .  . .       .
 .       .      .  .    .
     .  .  .  .   .     . 
        .    .       . 
  . .     .     . .      .
  .          .     .  . 
     .     .  . .     .  
 . .       .  .  .  .   .  
     .    .  . .  .   .  . 
   .    .   .     .     
  . . .         .   .    
       .  .  .   .   .   
 .      . .     .     .  .
    .    .        .    
    .      . .         
   .   .      .   .    . .
   .        .    . .    
  .  . .    . .  .    .    
      .           . . . .
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
VII
N                    
   .  . .             . 
 . .    .  .   .  .   .    
          . . .     .   
 .  .       .  .   .  .  . 
  .      .   .   .  .    
  .  .     .       .   . 
   .   .       .    .   .
  .              .  .  .
  .  .   .   .  .  .      
      .            .  .
 .   .  .   .  .   . .     
    .   .          .  . 
       .      .      . .
 .  .   .  .   .    .     .
  .     .    .      .  . 
        .    . .  .  . . . 
 .  . .  .       .   .    .
    .      . . .  .      
      . .            . .
 .  .      .    . . .     
  .  .      . .        . 
 .            .     .  
        .       . .    
     .       .    .    
 .  .  . .           . .  
  . .     .      .      .
  .  .   .  .   .  .     . 
 .      . .    .   .  .  . 
 .  .     .      .      
  .   .     . .   .   .   
     .     .     .   .  .
    .  .  . .  .    . .    .
    . .     . .   .   .   
 .    .  .   .        . . 
 .   .    .     . .      
     .  .  .   .  .      
     .  .   .     .  .  . 
    .       .  .  . .    
    .     . .       .   
   .  . . . .  .     .  .  . 
              . . .  .  
  .     .   .          
     . .  .     .       
 . .         .  .  .   .  
  .   .  .   .          
 .  .  .     .       . .  .
    .  .         .     
         .   .  .  .    
      .      . .  .   .  
  .         .       .  .
    .   .       .  . .   
   .              . .  .
 .   .       .   . . .  .  
       .  .  .   .  . .  . 
 .       .  .  . .      . .
   . .    .     . .      
     .         .  . .   
 .     .       .    .   
   . .     .  .  .  . .    
    . .      .     .   . 
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
VIII
N                    
        . .  .  . .    .  .
     .  .   .  .  .      
 .  .  . .      .     .   
 .     .     .   .  .  .  
  .     .  . .      . .   
       .        .     
 .     .  .     .     .  .
  .              .    
     . . . .           . 
 .   .  .       .  .     
         .       . .   
   .  . .  .     .  .     .
 .   .    .      .      
  .     .  . . . .  .   .  . 
 .  .          .    . .  
  .  .                
    .   .    .     .    
 .     .  .         . .  
      .  .   .    .     .
     .    . .  .       . 
 .  .   . .   .  .      . . .
 .       .     . .      .
          . .   .   .  . 
   .  .        .    . .  
   . .     .     .    .  .
     .      .     . .   
   .    . .     .     . . .
   . .                .
  .       .   .    .   . 
 .    . . . .  .   .       
 .  .      .       .  .  .
     .    .  .        . 
      . . .  .       .  . 
 .  .     .      .      
  .     .  . .  .        
 .    . . .            . .
 .     .     .    . .    
  .     .  .       . .   
     .       .   .   .  
  .    .     .  .  . .    
    . .     .  .  .     . 
            .       . 
  . .               .  .
    .          .   .  . 
 .    .        .    . .  .
      .  . .      . .  .  
    .   .  .  .     . .   
   .  .  .             
 .  .      .      .   .  
  .   .  .  .  . .    . .   
       .      .     .  
 . .  .       .         
     .    .  .   .  .    
       .      .      . 
    .         .  . .    .
  .  .      . . .  .      
        .         . . . 
 .     .  .   .  . .      
    . .  .     .        
 .  .     .  .  .      .  .
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
IX
N                    
        .     .    .   .
 . . .     .       . .    
  .     .  .   .       . 
 .  .  .        .     .  
  .            . .   .  
     .    .   .     .   
   .       .     .   . . 
    .    .            .
    .      .  .        
 .       .  .  . .  .     
   .   .       . .      
    .   .   .      .    
          .  . .  .  .   
   .   .  . .  .   .  .    
  .  .     .  .   .     . 
     .        .  .    . .
 . .  .  .     .       .  
  .   .  .         . .   
     . .    .  .     . . . 
 .     .   .       .    
     .     . .   .      
     .   .       .    . 
  . . .    .        .  .  .
           . .  .      
 .     .            .  .
      .       .     .  
  .  .     . .      .    
   .       .  .   .    . .
    .  .       . .      
    . .  .         .    
   .   .  .    .   .  . .  
        .   .   .      
           . .  .   .  . 
       .      .  .  . .  .
   . .  .  .   .    . .    .
     .     .    .      
 .  .    .   .     .     .
 .   .  .   .    .     .  
     .      .      .  . 
 .     . .   .  .     . .  
  . . .     .       .  .  
    .     . . . .  .   .   
       . .     .    .  . 
  .      .     . .      
       .  . .          
 .       .    .     .  . .
 .       .   .   . .     
  .  . .    .  .         
     . .    .        .  
  . . .  .   .    .  .     .
    .   .   .      .   . 
 .       .    .     . . . 
   .     . .           .
    .      .         . 
   .  . . .      .     .  .
      .  . .  .    . .    
  .   .  .   .      .    
   .     .  .  .   .   .  .
   .      .  .  .     .  
     .    .  .   .   .  . 
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
X
N                    
  . . .  .   .     . .     
  .        .  .    .   . 
       .     .   .     
   .   .  . .       .  .  
    .   .    .   .     . 
     .     .   .       
    .          .      .
    .     .        .  . 
   .    . .  .        .  
      .       . . .     
     .  .  .  .        . 
        .    .   .   . . 
 . . . .     .       .  .  .
    . .     .      .   . 
          .     .  .   
 . .  .     .     .  .  .  
  .     .       .   .  . 
 .       .         .  . .
  .    .  .     . .  .  .  
  .     .  .   .     .   
   .  . .  .         .   
  .  .       .    .     .
    .   .  .       .   . 
   .    .   .   .  .     .
 .     .          .    
           .   .   .  . 
 .    . . .   .  . .  .     
 .     .   .     .  .    .
  .       .  .        . 
     .  .      .     .  
  . . .       .       .  
     .           . .   
            .   .     
   . .       .  .  .     .
    .       . .    . .   
     .  .      .      . 
 .             . . .  .  .
  .  .   .   . .        . 
 .      . .         . . . 
 .       .   .  .       
    . .     .          
 .    .   .    .        
   . .    .            .
  .  . .       .  .  .   . 
      . .        .  .  . .
  . .     . .  .  .     .  .
  .   .     .  .        
   .   . .        .   .  
 .   .     .  .   .      .
    .   .  . . .   .      
 .         .  . .  .    . 
 .  . .     .    .     .  
  .   .      .   .  .   . 
 .    .     .  .   .   .  
 .          .  .  .     
     .       .  .   .   
       .   .       .   
  .      .      . .     
       .  .  .        . 
     . .      .       . 
N                    
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XI
N                    
 .       .    . .      . 
 .            .       
    .     . .  .     .   
        .  .   .       .
 .        .         .  
    .     .  .   .   .  . 
      . .      .     .  .
 .   .       .     .    
  .     .  .  . .    .    
   .       .     .    . 
  .    .  . .     .  .    
  .   .               
   .    .   .       .   
  . .   .  . .           
     .      . .  .  .    
   .    .   .  .      .  
    .  .   .         .  .
       .   .      .    
 .       .     .      . .
  .            .      .
  .   .    .  .   .  .    
 .    . . .           . . 
   .      .      .   .  .
    .        .    .   . 
   .  .     .       .  . 
        .     . . .   .  .
    .       .   .      
     . .      . .    . .  
 . .  .         .  .   .  
    . .  .   . .      .   
            .     .  . 
  .  .     .  .  . .      .
     .  .            . 
   .         . .  .     
 .            . .      
  .        .      . .  . 
 .     . .   .  .     . .  .
 .             .    .  
  .   .  .       .     . 
 .  .     .     .  .    . .
 .     .       . .      
           . .  .  .   . 
 .              .   .  
      .     .       .  .
    .     . .  .     .  . 
   .  . .  .       .    . 
 . .  .     .       .  .  
    .   .  .   .        
     .       .        
    .  .     .         
  .     .   .  .     .   
 .       .       .    . 
      .        . . .    .
  .        .    .      
       . .  .   .  .     .
      .  . .     .      
  .  . .           .    
 .     . .   .  . .       
    .          .  .    
    .     .       . .  . 
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XII
N                    
  .  .  .  .      . . .    
  .   .     .       .   
   .   .  .  .       .  . 
  .         .  .       .
    .   .     .    .    
             .  .   .  .
  . .   .     .         
  .  .   .     .    . .   
     .        .  .  .   .
      .  .      .  .    
         . .      .   . 
        .  .   .  .    . .
   .     . .  .   . .     
                    
     . . .      .    . . . 
 .  .        .       .  .
         . . . .     .   
       .            . .
   .                 
  .  .       . .        
       . .         . .  
  .    .        . .     
  .  .     . . .      .   
 .    . .    .  .     . .  
  . .          . . .     
  .  . .    .     .     . 
   .   . . .            .
 . .           . .  .  .  
    . .  .       .  . .   
      .    .  .   .     .
   .   .  .            .
  .   .     .         . 
 .    .  .     . .     . . .
  .  .  .     .         
  .       .   .  .     . 
 .     . . .  .  .   .  .  . 
  .    .   .       .    .
    . .      . .        
     .     .   .  .  .   
        .     . .  .    
          . . .     .  . 
     . . .      .       
 . .    .  .   .    .     
  .       .   .    .    
 .    . .  .       .   .  .
  . .   .       .       .
  .       .   .    .   . 
   .     .         . . . .
      .  .        .    .
          . .         
   .  .  .     .     .   .
 .        .  .         
     .  .   . .     .    
 .  .     .  .     .    . .
   . .     .  .  . . .   .  
  .     .             
            . .      . 
 . .  .         .  . .    
     .     .    .      
   .  . . .        .     
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XIII
N                    
     .   .     .  .    . 
  .  .    . .         .  
       .         . .   
       . .         . . . 
  . . .       .       .  
     .    .  .     .   . 
   .   .    .   .       
 . .  .    . .    .     .  
         .  .   .      
 .     .  .    . .    .   
 . .  .       .  . .  .  .  
  .  .   .  .  .         
   .         .   .  . . . 
        .   .  .   .    
       .   .    .      
   .   . .        .     .
 .       . .         .  .
    .      .    .   .   
   .   .    .   .    .   
 .  . .  .  .   .   .  .    .
    .      .    .  . .   
 .  .  .              . .
  .  .  .  . .  .  .       
       .     .     .  . 
     . .  .  .  .   .     
  .             .   .  
         .   .  .  .   . 
        .       .     
   .     . .     . .   .  .
  .       . .    .   .   
 .    .       . .    .   .
               . .    
  .  .       .      .   
   .  .   .    .   .   .  
      .  .   .  .  . .    .
            .        
 .  .    . .  .       .  . 
 .  .   .   .       .  .  
     .  .            . 
   .  .               
   . .     .     .      
  .  . .  .   .    .     . 
 .    .  . .     .       
   .     . .     . .     .
              .  . .   
 .      .   .  .   .   .  
   . .  .       .       
         .  .   .     . 
     . .       .       
 . .  .    .     . .  .    .
  .  .     .           
 .  .    .     . .    .   
  .    .       .     .  
     .            .   
        .  .       . . . 
         .  .         
  .  .     .          . 
 .     .  .    .       . .
 .     .  .   .   .    .  .
     .  .   .    .     . 
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XIV
N                    
   . .         .  .     
    .   .     .     .   
   .   .  .         . .  
              .      
          . . .     .   
   .         .   .   .  
    .  .   .       .    .
    .     .     .     . 
 .     .  .  .  . .     . . 
  .    .  . .       .    .
       .   .      .    
 .      .   .        .  
   . .  .   .      . .    
    .      .       .  . 
 .  .  .  .     .   .    . .
   .     .      .    .  .
       .            . 
     . .       .      . 
   .                 
     .           .   . 
      .  .            .
 .       .     .  . .    
  .     .  .  . .  .      
             .      . .
 .                 .  
  .  . .       .    .    
   .  . .    .  .   .    . .
  .       .     .  .    
  .     .  . .    .      
        .  .       . . . 
  . .   .  .      .  .    
    .   .    . .  .  . .   
 .     . .   .       . .  
    .    .        .  .  
  .  . .    .        .   
   .     .  .   .       
  .  .    .   .   .      .
         .  . .    . .  . 
 .           .   .     
    .  .       .  . .    
     .     . . .        
      .       .  .  .   
                  .  
          . . .  .      
   .     .    . .     .  
    .       .    . .    
    .            .    
 .     .  .  .  .     .  . .
  .         .   .  .    .
     .  .   .      .   . 
      . .      .    . .  .
 . .    .   .  .  . .    .  
              .   .   
     . .            .  
   .   .  . .       .  .  .
  .  . .  .  .  .      .  . 
        .    .   .     
 .   .  .            .  .
  .   .      .      .  . 
      . . .  .        .  
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XV
N                    
 .    .          .  .   
 .     .  .   .       .  .
  .        .    .  .    
 .  .    . .  .  .      . . 
 .   .  .   .     . .     .
  .       .  .   .   .  . 
     .  .     . .  .  . .  
   .      .  .    .     .
          .  .       . 
   .  .          .    . 
    .     .    .   .    .
  .        . .         
   .  . .  .    .       . 
      .        .  .  .  
     .  .  . .  .    . .   
   .   .           . .  .
             . .      .
  .   .    .   .    .   . 
 .  .   . .        .  . . . 
  .      .      .      
  .     .    .   .  .   . 
     .     .   .  .     .
 .        .  .       .  
  .  . .               
   .  .  . .          .  
 . .      . .  .       .  .
       .       .   .   
 .    .  .   .       .   
  .  .     .  .       .  
            .    .   . 
   .  . .       .    .   .
 .                 .  
    .   .  . .    .     . 
 .    .               .
 .     .  .     .       
    .   .  .   .        
     .   .    .     .   .
   .   .  .   .   . .     
  .       .   .  .  .    
      .         .   .  .
 . .    .  .   .     .  .  
  .         .   .  .    
 .  .  .          .     
    .     .     . .   .  .
    .       .   .   .  . 
                  . . .
 .   .  .   .      .     
  .     .     .  .     . 
     .     .        .  
 .  .        .  .       
     .      . .  .  .    
   .   .  .     .       .
 .  .          .  . .    .
  .     .     .     .   
            .      . . 
 .   .    .     .  .     
    . .    .  .         
 .     .      .   .   . . 
  . . .    .     . .      .
     .    . .    .  .    
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XVI
N                    
 .            .   .    
    .     . . .     .    
   .       .   .  .     .
  . . .          . .   .  
    .          .      
     .            . .  .
 . .  .    .   .    .   .  
         .   .    . .   
 .         .  .   .   .  
  .    .  .       .     .
  .     .       .      
 .  .       .     .     
      .  . .    .       
  .   .      .      .   
       .          . .  
   . .  .     .   .      .
     .  .  .           
 .                   
      .        .    .  
       .  .  . .     .   
 .    .   .  .  . .       
 . . .      .           .
                    
       .             .
 .  .     .     . . .   .  .
       .  . .    .   .  . 
 .    .       .     .   
    .    .        .  .  
    .   .    .     .    
   .   .              
        . .  .  .  . .    
              .     . 
   .    . .    .   .  . .  
  .    .     .   .  .    
  .        .    .   .   
      .       .    .   
   .            .     
       .  . . .   .   .   
                  .  .
         .  .         .
  .            .   .  . 
        .    .   .     
 .  . .       .    .     .
     .           . .  . 
   .  .     .          .
 .       .      .  .  .  .
  .        . .        . 
   .  .  . .    . .       
 .       .      .      
       .          .   
     .   .  .  .   .   . . .
   .      .      .     
  .  .   .         .    
   .    . .     .    .   
 .  .   .   .  .   .    .  
    .      .  .    .    
 .    . . .        .  . .  
   . .    .       .   .  
  .   .  .       .  .   . 
       .   .  .        .
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XVII
N                    
   .     .    . .  .   . . 
   .          . .    .  .
    .      .  .     .  . 
 .  .  . . .   .     .  .   .
   .     . .  .     .    
       .    .   .  .   . 
 .      .   .     .   . . 
  .  .  .              .
  .   .  .     .    .    
 .     . .           .  
 .   .       .     .    
     .    .     .   .   
                 .  . .
 .  .          .  .     .
          . . .     .  . 
 .    .   .         .   
  .  .       .  . . . .  .  
  .     .         . .   
 .    . .  .  .     .  .  . 
  .  .     .      . .    
    .     .   .    .    
   .   . . .  .  . .     .  
 .  .      .    . .  .    
  .            .   .  . 
      .      .   .     
 .  .           . .     .
  .       . . .     .   . 
 .      .     .   .   .  
  .  .  .   .     . .     
  .   .      .   .      
     .       . .    .  . 
    .  .       .   .  .  
     .      .     .    
             .    .  . 
  . .     .       . .    .
    .   .   . .      .  . 
 .  .   . .     .        
  .    .  .       .   .  
  .  .     .   .    .    
 .    .     .       . .  .
  .       .    . . .     .
     .    . .  .        
 .            .       .
 .  .      .  .     .    .
    .   .   .      . .   
      .      . .  .  .   
 .  .     . .           
  .   .  .    .     .    
   .               . . 
 .  . .           .   .  
     .           .    
 .       .    .   .   . . 
 . .    .       .  . .    
    .             .  . 
      .  .     .    .   .
  . . .         .       .
           . .     .  . 
   .     .     .       
 .     .  .   .  .       
          .  .     .   
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XVIII
N                    
    .    . .    .       
         .       .   . 
     . .         .  .   
   . .  .         .     .
          . .   .  . .   
     .   .  .         . .
             . .      
    .   .  . .         . 
   .                . 
  .  .    .     . . .   .  
  .  .   .  . .      .    
 .  .  .     .          
   .          . .  .    
    . .  .     .  .      
          .  . .  .    . .
  .    .     .   .  .    
     .      .     . .  . 
 .  .  .     .   .     .  
        . .  .    . .  .  
         . .    .     . 
 .    .   .  .  . .      . 
   .      .  .  .       
     .    .   .  .   .   
     .  .   .       .   
  .    .     .     .  .  .
           .        . 
   .       .       .   
         .     .  .    .
    .      .  .        
 .            .     . . 
    .         . . .     
  .     .     .    . .   
   .         .     . . . .
   .   .  . .  .  .  . .    .
  .   .  .  .       .    
   .   .       .  .    . 
      .  . .           .
  .     .    . .    .    
   .   .      .     .   .
    .     .  .         
  .       .  .        . 
 .         .     .     .
 .     .   .           
              .      
 .    .  .     .     . .  
    .       .  .   .    
    . .    .  .   .     . 
   .   . .        .     
 . .      .       .     
  .     .            . 
 .     . .     .       . .
 .            . .  .    
    .      . .         
 .  .  .   .       .  .   
  . .        .         .
    . .  .   .  .  .  .    
       . .     .       
      .  .     .       .
       .   . .     .    
 .    . .         .     .
N                    
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XIX
N                    
   .   .      .   .   . . 
    .     .    .       .
  .       .     .     . 
      .    .  . .  .  .  . 
      .   .       .  .  
     .     . . .        
 .  .  .  .     . .  .     .
   . .    . .     .  .    
  .        .      . .   
   .     .     .       
   .     . .  .       .  .
  .   .      . .       . 
      . . .         . .  
 .   .  .     .  .       .
    .               . 
      . . .     .      . 
   .           . . .    
  .       .  .      .   
   .              . .  .
 . .      .   .    .   .  
  .  .       .         
     . .    .     .  .   
    .  .     .   . .     
    . .              . 
 .            .  .  . .  .
 .        .     .      
  .     .   . .     .    
   .    .   .       . .  
 .  .     . .       .  .  
    . .    .           
 .  .     .          . . .
   .   .        . .     
     .         .      
     .     .  . .  .     
 .     .     .  .     .  .
    .      .  .  .   .   
       . .       .    . 
  .  .    . .         .  .
         . . .      .   
 .  .    . .     .       
  .    .     .  . .  .    
  .  .   .         . .   
     . .  .    .   .  .   
  . .             .    
  .   .  .  .   .  .      
       .   .       .  . 
   .     .      .      
    . .       .  .  .    
 .  .   . .   .   .       .
 .       .   .    . .  .  
     .    . .      .   . 
       . .    . .       .
  .  .       .  .       
  .          .        
 .       .         . . . 
  . .          .     .  .
    .      . .   .   .   
   .  .        .  .  .  . .
 .   .           .   .  
    .          .   .   
N                    
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XX
N                    
 .        .     .  .    
       .             
     .   .  .   .      . 
 . .  .  .  . .      .   .  .
  .     .  .       . .  . 
 .      .   .  . .      . 
    .  .   .  .         
            .  .      
   .    . .         .   .
 .   .     .           .
  .  .   .    .        . 
 .  .   . . .    .      .  .
      .       . . . .  .  
     .           . .   
 .    .       .     .  . 
  .  .    . .    . .  .    
     .  .  .     .      
   .   . . .  .  .   .   .  .
 . .       .  .  . .      .
  .  .            . .   
 .     .    .   .       .
   . .           . .    .
     .         .      
 .      .      .  .   .  
 . .  .    .   .  . .    .  
     .       .  .      
 .    . .       .  .    . 
   . .  .   .  .       .  
    . .    . .  .     .   
               .  .  . 
   .     .     .   .  .  .
  .       . .       .   
 .           . .      . .
      .     .         
  .         . .        
 .              .  .   .
    .  .  .   .  .  .     
  .  .        .    .   . 
 .      .   .        . . 
      .     .  .     .  .
    . .       .       . 
   .  .  .     . .  .   .  
    .  .   .      .     
  .   .  .    .     . .   
     .          .   .  .
 . .    .       .       
     .      .   .   .   
             .       
 .  . .  .   .      .   .  
    . .    . .  .        
   .   .  .  .       .   .
   . .    . .     .  .  .  
              .   .   
   .    . .         . . . 
    .  .          .    
     .  .  .  . .        
   .       .  .      . . 
    .          .      
         .   .        
      . .     .   .  .   
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXI
N                    
 .     . .      .     .  
 .       .   .    .   .  
     .  .  .  .         
        .          . . .
    .  .     .  . .      
       .   .  .        
 .      .   .  .   .     .
 .       .   .  .       
    .      .  .  .      
 .  .  .     .  .        
      .   .           
    .             .   
 .         .   .       .
   .     .       .     
            .    .    
     . . .   .   .    .  . 
      .         .   .  .
         .       .   . 
       .        .    . 
  .           .  .   .  .
       .  .   .       . 
      . . .            .
    .    .   .   .    .  
  .     .   . . .    .    
        .         .  . .
    .  .   .    .  .     
       .   .  .  .      
   .       .       . . . 
 .  .   .        .  .  .  .
    .      . .     .   . 
      .    .  .     . .  
 .   .    . .     . .     
       .   .    .  .   . 
   .    .        .   .  
   . .     .      .   .  
  .     .     .    .   . 
 .         .   .  .  . .  
  .  .         .       .
          . .      .   
   .  .  .   .          .
 . .      . .       .  .  .
         .           
      . . .    .     . .  
 . .         .  .       
       .   .  .        
   .  .       .   .   .  .
   .   .   .      . .    
                .   . 
      . .     .     .  . 
 . .    .  .   .   .    .  
    .   .       .     . 
      .    .   .       
 .  . .    .   .    .   .  .
  .     .  . .         . 
   .  .  .      .       
 .   .  .  . .         .  .
  .       .   .     .  . 
      .      .   .     
 .  .      .    .       .
           .   .  . .   
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXII
N                    
 . . .        .   .  .    .
    .   .   .          
       .      .  .   .  
      .     .       .  .
    .     .  .     .    
 .  .  .  .   .   .  .    . .
  .      .   .   . .     
     .    .           
 .     . . .  .     .   .  
 .  .        .  .     .  
         .   .     .   
     .     .   .       
             . .  .  .  
  .  .   .          .   
   .  .   .          . . 
  .  .  .     .  .  .   .  
  .     .   .  .        
      .  .       .   .  
    .       .   .      .
  .   .  .         .   . 
        .    . .  .  . .  
 .  .   .  .      .      
  .   .     . .        . 
 .      .   .          
 .  .           .  .    .
  .     .    .   .  .    
 .         .   .     .  
 .       .   .         
  .       .  . .    .    
            . .       
  .    .     .  .       .
     .            .  . 
     . . .      .  .    . 
    .    . .       .  .  
         .  .   .   .   
 .  .  .  .     .       . .
  .  .    .   .    .   .  
  .  .      .      . .   
 .  .   .      .        .
   .   .  .      . .     
    .      .          
       .   .   .  .     
 . .      .   .   .      
  .            .  .    
      .              
 .   .  .   .  .   .      
    .   .            . 
     .  .             .
 .       . .  .    .     
  .   .      . .  .      
 .    .   .  .  .     .  . 
  .    .          .    
    .      . .         
   .   .  .  .     .    . .
        . .      . .  .  
    .   .     .  .     . 
 .  .   . . .    . .       
    .       .  .  . .  .  
         .  . .        
            .   .  .  . 
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXIII
N                    
     .  . .            
 .  . .     .       .  .  
  .        .    .     . 
   .               . . 
                .    
    . .       .    .    
   .  . .    .  .      .  
    .    .       . .    .
  .   .               
 .  .              .   .
 . .      .            
  .   .         .   .  . 
   .   .      . .       
      .  . .     . .   .  
  .  . .         .      
 .  .    .   .   .  .     
 .  .          .       
     .    .   .        
     .  .     . .  .  .   
  . .      .    .       .
         .       . .   
          .         . .
 .             .      
    .   .   . .   .     . 
      .       .    .  . 
  .  .          . .     
  .   .     .       .   
 .    .   .  .         . 
        . .    . . . .    
    .   .   .  .       . 
            .       . .
           .  .       .
  .   .  .    .     . .  . 
      . .   .     .   .  .
    .       .    . .    .
    .   .  .       . .  . 
     .     .   .     .  .
  . .   .              
           .        . 
      . .      .    .   
 . . .      .      . .    
         .   .  .      
          .   .       .
 . .            .  .    .
  .     .    . .     .   
     . . .     .      .  
      .       . .    .  
  .       .  . .     .   
 .       .           . 
  .    .   .       .    .
       .  . .  .  .      
   .    . .       .   .  
  . .      .    .     .  
            .       . 
 .  .   .      . .  .     .
 .  .        .    .     .
     .      .     .    
 .      .      .       .
 .  .   .       . .    .  
       .  .     .  .    
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXIV
N                    
  . . .           .     
         .       .    
 .              .   . . 
  .    .       .       .
    .      .  .  .   .   
 .      .     .      .  
 .     .   .     .  .    .
    .     .        .   
        .  .   .     . . .
  .       .     .    .  .
  .       .   .    . .   
     . . . .     .      . 
   .             .  .  .
    . .    .  . .  .     . 
     .     .   .  .    . 
 .  .     .     .       
    .      .    .   .   
 .  .     .    .      .  
 .          .  . .  .  .  
          .       .   
     . .           .  . 
   . .  .  .   .     .    
     .       .        
               .   . . .
 .  .      .    .   .  .  
     .         .  .    
     . .      .   .   .  .
      .  . .           
  .  .   .    .        . 
 .    .   .    . .       
    .    .   .       .  .
  .       .     .  .   . 
      . .        .  .   
 . .         .  .   .    
                .    
          .          
    .           . .    
    .     .  . .  .     . 
     .       . .    .   
 . .  .    .        .    
     .  .  . .      . .   
 .  .       .  .   .  .   .
    .  .   .  .         
          .  .    .    
 .  .         .   .     .
   .     . .  .     .    
    .   .     .        
          .       . .  .
 .     .  . .      .     .
     .     .      .    
        .    .      . . 
    .          . .     .
       .    . .  .  . .  . 
     . .  .    .   .   .  
  .         .    .     .
              .     . 
   .  . .  .         .   
   . .     .      .   .  .
    .   .       .   .  . 
        .     .     . . 
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXV
N                    
     .   .  .  .     .   
         .         .  
    . .     . .   .      
   .   . .          .   .
  .      . .      .   .  
  .            .     . 
 .     .           .  . 
 . .    .     .   .  .    
    .      . .         
   .  .     .  .        
  . .     .     .  . .    
     .    . .      .    
        .         .   .
  .         .  .   .  .  .
    .   .    . .    .    
 .           .        .
 .  . .  .     .   .  .    
  .     .       .   .   
   .  .  .     .   .   .  
  .  .     .      .     .
     .    .           
     .       . .       
 .        .       .    .
          . .   .  . .   
       .      .      . 
    .    .      . .     .
       .  .  .      .   
      .      . .    .  . .
      .            .  
     .  .   .          
 .     .           . . . 
   . .  .              
         .   .  .  .    
   .   . .   .   .    . . . .
   .               .  
  .   .      .      .  . 
     . . .     .        
   . .       .         .
    .             .  . 
 .    .  .     .        .
   .   .     .  . .      .
         .       .   . 
 .         .  . .     .  
 .  . .         .  . .    
         . .    .  .    
   .   . .        .     
  .      .      .    .  
  .     .    . .     .   
 .  .     .    . .    .  . .
    .    .     .   .    
  .   .  .  .        .   
   .  . .         .   .  
  .  .  .         . .    .
  .       . .  .  .      
 .     .  .          . . 
      .   .         .  .
     .      .     .    
     .  .     . .  .     .
      .   .     . .   .  .
  .        . .     . .   
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXVI
N                    
 . .  .            .    
     .    . . . .        
   .   .         .  .   
         .    .       
  .            .     . 
      . .   .        . . .
 .  .     .   .   .  .    
       .   .          
 .  .  .     .   .  .     .
    .  .  .       . .  .  
         .  .   .   .   
               .   .  
  .  .       .  .       
       .  .     .      
       .   .  .       . 
   . .  .         .   .  
    .     .  .         
        .  .         . .
   .             .  .  
       .  .  .        . 
 .            .     .  .
 . .  .    .     .       
     .  .   .          
     . .  .         .   .
   . .     .  .  .       
    . .     .          
   .   . . .    . .      . 
         .  .  .     .  
  .        .  .  .   .   
     . . .     .   .  .   
    .          .      .
    . .  .   . .     .    
   .       .  .   .    . 
 . . .          .  .     
  .   .    .  .   .  . .   
     .  . .    .     .   
  . . .     .    .     .  
         .     .      
      .       .  .  .   
 . .           .   .    
  .        .  .       . 
   .   .       .     .  .
  .            .    .  
  .       . .       .   
   .  .   .       .  . .  
  . .          .       .
       .       .      
 .       .    . .  .    . 
   .   .  .          .  .
  .     .   .  .     .  . 
 .              .  .   
 .     .         . .  .  .
       .   .      .   . 
       . .     .      . 
    .  .   .  .       .  .
     .  .  .        .  . 
     . .  .  .   .     . . 
 .     .          .    .
            .  .      
   .    .      .    .   .
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXVII
N                    
     .  . .  .          
 . .      . .  .    .     
  .     .     .  .      
     .  . .     .     . . 
 .   .       .         
     .    . .  .    .    
      . .            . 
    .    . .     .  .  .  
  .  .      . .        . 
     . .      .     .   
             .   .    
    .       .      .   
 .    . .  .    .   .     
  .  .     .  .   .      
  .   .    .     .  .   . 
 .         .  . .     .  .
 .  .      .     .      
    .   .    .   .     . 
 .    .     .          .
 .        .  .       .  .
    . .  .    .     .   . 
   .         .   .   . . 
  . .   .     .  . .      
  .       .       .    
 .    .  .   .     .    . 
  .             .     .
    . .    .   .       . 
   .  .   .  .     .  .  . 
    .                
            .  .      
     .  . .     .     .  
  .      .   .     .    
  .     .    .     . .   
            .        
  . .      .  .   .      
  .  .        .  .  .    
       .   .   .  .   . . 
  .      .      .      
       .     .  .  . .  . 
            . .    .   .
   . .  .              
  .  . .         .  .    
       . .    .   .     
      .   .    .  .   .  
     .       .       . 
 .      .   .  .       . 
  . .      .  .  .       
         . .    .      
     . .           .   
        .     .     .  
  .     .  .        .   
     . . . .    .     .   
 .   .    .   .   .      
         .  . .    . .   
 .  .   .  .  .     .  .   
    .         .  . .    .
     .     .    .     . 
      . .           .  .
 .       .   .   .      .
    .        .        
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXVIII
N                    
 .        .      . .    
  .          .  .   .   
 .  .  .  .          .  . 
 .          .    . .    
    . .  .         . .   
   .       .        .  .
   .   .   .      .     
  .  .      .      .    
 .       .    .     .   
             .   .  .  
  .   .         .  .   . 
 .           . .    .   
 .   .    .      . .     .
     .     . .   .      
             .  .     .
 .   .  .   .  .  . .      
                    
 .    . . .   .  .     . . . 
 . . .             .  .  
         .       .    
   .  .            .  . .
   . .     .    . .  .    
    .   .     .     .  . 
   .         .       . .
      .     .    .     
  .   .    .  . .        
 .     .         .    . .
  .  .    .     . .      .
    . .  .   .  .  .      
 .     . . .  .   .    . . . .
 .       .     .       
  .        .    .  .    
   .          .     .  .
 .   .     .       .    
    .   .    .   .     . 
     .   .    .   .    . .
 . . .        .    .     .
       .         .   . 
 .       .    . .  .   .  
  . . .  .   .    .  . .    
            .    . .   
   .    . .  .   .  .  .   
 .  .             .    .
         .           
   .         . .       .
 .   .  .  .      .      
         . . . .        
     . .         .    . 
  .    .          .    
  .  .      .         . 
 .      .        .     
  . .     . .  .  . .    .  
     .           . .   
 .  .    .   .   .  .   .  .
               .     
    .   .  .       . .   
 .      . .       .     
      .        .    .  
  .   .    .     .  .    
     .  .            . 
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXIX
N                    
   .   . .   .  .     . .  
    .       .   .      
       .             
       .     .   .    . 
  .      . .  .   .    .  
  .               .  . 
            . .  .  .  . 
  . .        .    . .  .  
           . .    .    
      .         .     
 . .  .         .  .   .  
    .      .  .  .      
   .    .     .      . . .
 .            .     .  
    . .       .    .    
   .     .       .  . . . .
   .     .   .         
     .  .   .      .    
       .   .  .   .    . .
 .        .  .         
  .     .   . .      .   
 .     .    .  .   .     
      .  .       .     
         . .      . .   
   .    .             .
 .  .     . .  .  . . .     
     .      . .  .  .    
      .             . 
  .    .          .    
         .  .   .     . 
   .   .    .   .      . .
             . .    .  .
  .  .     . .          
   .   .              
 . .  .  .  .            
       .  .  .     .    
     .   .  .          .
  .      .      .      .
  .     .  . .          
 .      .   .          
  .    .   .     .  .  .  
     .  .     .        
 .    .     .     .   .  
   .   .  . .     . .   .  .
    . .  .  .        .   
 .  .                 .
   . .  .       .  .   .  .
              .  . .   
      .       .      . 
    .  .   .  .     .  .  
           .         
   .    . .  .          .
   .           .  .    .
    .     .  .        . 
   .  . .      .     .  . 
  .    .          .    
     .     . .      .   
   .     .  .       .   
        .      . .     
  .  . .  .         .    
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXX
N                    
         .  .  .  .   .  
     .    . .  .    .   . 
   .   . . .           . .
 .  .      .    .  .   .  .
  .  .     . .    .      
            . .       .
 .     .  .     .  .     
    . .      .         
      .  .           . 
    .     .  .    .     .
  .  .     .     .     . 
 .     .    .  .   .   . . 
  .    .       . .      
     .      . .    .   . 
      . .   .   .       .
 .  .     . .  .     .  .  
  .   .  .       .      
       . .    . .  .   . . 
  .  .         . .      
     .  .    . .        
     . . .      .  .   .  
 .   .            .  .  .
     .     .       .   
      .    .       .   
 .   .         . .  .    
           . .        
     .   .    .      .  
      .         .   .  
          . . .    .    
     . .         .  .   .
  . .     . .     .      .
     .    . .          
      . .   .     .     
  . .      .  .   .    .  
    . .  .   .      . .  . 
      .    .  . .    . .  .
 .       . .       .  .  
  .   .         .      
     .  .      .     .  
 . . .     .       .     
       .     .        
     .     .     .  .   
 .        .  .    . .    
     .     . .         
      .    .         . 
   . .              .  
         .   .     .  . 
 .  .  . . . .          .  
  .      .       .     
  .  .   .  .        .   
 .  .   .  .  .     .     
  .  .  .     .  .  .     
  .     .     .        
      . .      .     .  .
 .     .  . .  .   .      
  .   .      .   .      
                    
    .    . .     .  .    .
    .   .   .      .    
 .  .  .  . .  .   .       
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXXI
N                    
      .      . .    .   .
      .              .
           .     . .   
   .   . .      .       .
 .   .            .    
  .  .      .       .  . 
 .    .          .   .  
   . .    . .           
     .  .    . .     .   
     .        .  .  . .  
    .              .  .
    .               . 
     . .  .     .       
 . .      .       .     
         .  .        . 
     .  . .         .   
 .            .     .  
  .              .    
                 .   .
        .   .   .      
     .    .   .  .     . 
   .   .  .       .  . . . 
 . . .     . .    .   .    .
  .   .  .    .      .   
     .     .  .   .     .
           .     .  .  
  .     .  .     .      
 .  .  .   .            
 .   .    .     .     .  
         .     .      
 .           . .  .     
 . . .        .  .     .  .
    .          .      
          .   .    .   
  . . .          . . .    
         .   .  .   .  . 
 .      .           . . 
  .      .   .  .  .     
    . .     . .      .   
        .    .      .  
        .   .         
    . .           .    
            .       . 
      .  . .         .  .
                . .   
 .  .  . . .      .       
         .       .  .  .
  .   .  .   .    .     . 
 .       .          . . 
 .  .     . .     . .     
  .              .    
     .   .  .        .  
      .   .    .  .   .  .
    .       .      .   
     . . .          .  . .
  . . .    . .    .   .    
  .  .   .     .  .     . 
       .          .  . .
    .  .     .   .  .    
  .  .   .  . .      .    
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXXII
N                    
   .      .  .         .
  .     .    .     .   . 
      .              
 . . .            . .    
     .     . . .  .     . 
       . .     .    .  . 
  .  .         .       .
  .       . .    .   .  . 
 .  .  .  .      .      . 
    .    .      .      
         .  . .    . .   
            .   .   .  .
  .  .         .       
     .     .    .      
      .      .     .   
         .    .   .    
  .   .         .      
 .  .  . .    .     .  .   
    .     .       .  .  
  .  .          .   .   
   .  .   .          .  
  .      . .  .   . .   .  
     .  .       .     . 
 .     .  .     .       
  . .                 
          . .     . .  . 
   .    .   .     .     
 .   .     .    .       .
         .  .      .   
 .                  . 
  .    .       . .  .    
            .    . .   
   .     .  .  .   .     
   .     .   .         
  .        .  .        
 .  .         .   .     
 . .      .        .    
    . .      .         
 .    . .    .     .  .   .
   . .          .      .
    . .  .  .           
 .  .     .    .        
   . .     .  .  .     .  .
         .  .   .  . .  . 
      .      . .    . . . 
  .    .   .           .
    .      . .        . 
     .   .  .     .  .  . .
  . .           .      .
  .  .     .  .         
 .  .  .        .     .  
  .    .  .     . .  .    
     .  .    .     .    
 .     .  .    .     . .  
   .        .  .   .    .
  .     .  .   .  .      
 .  .   . .   .   .  .    . 
 . .    .  .            
     .  .   .  .       . 
 .     . .           .  
N                    
Inghirami’s table of factors (1841) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
XXXIII
N                    
      .    .     .  .  . .
      .   .    .   .    
  .  .     . .  .       . 
        .  .   .       .
              .      .
    .       . .       . 
               .   .  
      .         .     
         .  .     .   . 
            . .      . .
 . .  .  .        .    .  .
  .            .   .  . 
       . .  .   .  .   . . 
  . . .  .            .  .
         . . .   .   .   
          .       .   
  . .      .    .       
       .   .          
 .  .  .  . .           . 
 .          .   .      
  .        . . .    .    
 .       .           . 
  . .   .  .   .  . . .     .
    . .  .     .    .    
 .  .    . .     .     .  
   .     . .    . .    .  .
  .   .  .     .    . .   
   .  . . .           .  .
 .  . .           .   .  
  .  .       .   .  .   . 
 .       .    .   .     .
 . . .   .       . . .     
         .  .   .      
      .      . .  .  . . . 
  . . .  .       .       
              .      
     . .         .     
 .        .      . .  .  
       .  .   .  .     . 
   .   .      .        .
 . .      .            
  .   .     .       .   
 .           .       . .
      .     .   .      
    . .     .    .     . 
 .              .   .  
         .  .  .   .  .  
          .      .    
 .    .             .  .
      .   .     . . .  .  
  .         .     . .   
   .  .  .   .  .   .     
        .      .    .  
     .  .  .   .  .      
     .   .     .      . 
 .                   
          .    .  . .   
   .     .  .   .    .   
   . .     .      . .    
  .  .        .       . 
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XXXIV
N                    
               .     .
     .    . .    .      
          .  . .  .     
 .       .     .     .  
       .    .         
 .                 .  
  .           .  . .    .
         . . .        . 
   .  .        .       
 . . .      .       .    
  .     .    .         
      .       .    .   
 . .         .         
          .  .     .   
 .    .     .         . .
   . .  .              .
     .       .        
      .      .     . . . .
        .   .  .     .  
    . .  .          .  . 
 .         .  .      .  
   .   .   .  .         
       .  . . .        . 
   .  .   .    .      .  
   .     .      .    .  
         .  .     . .   
     . . .     . .  .     
 .  . .           .     .
    . .      . .    .   . 
      . .   .       .   
  .  .    .     . . . .    .
          .    .   .   
       .            . .
 .   .         .   .    
          . . .        
   .  .     .        .  
   . .  .  . .     .      
    .   .   .  .  .  .    
 .  .       .  .        
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N                    
   .    .     . .       .
    .  .  .     .   .  .  
  .         .         
 .  .  .   .    .   .   . . 
  . .          .  . .    
     .  .  .          . 
   .   .  .    .   .    . .
 .  .               .  
  .  .      .  .    .   . 
          .   .       
 .  . .    . .  .    .     
    .          .      
       . .  .  . .  .    . 
  .  .  .              .
  .   .    .  . .  .      
 .         .     .     
         .  .    . .    
    . .    .   .  .      
     .  .   .     .     
   .          .       
            .        
 .  .     .           . .
        .   .    . .    
  .  .   .   .  .     .   
     . .    .         . 
      .  .        .    
          .  .        
       . .  .     .   . . .
  .    .       .     .  .
  .          .  .  .    
          .   .    .   
 .  . .       .     .    
       .  .  .      .  . 
        .       .    . 
 .   .  .   .  .  .       
     .  .     .    .    
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